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	Penelitian ini berjudul â€œPembelajaran Keterampilan Alat Musik Biola di Sekolah Musik Prodigy Conservatory of Music Banda
Acehâ€•, dengan rumusan masalah bagaimana proses pembelajaran keterampilan alat musik biola di sekolah musik Prodigy
Conservatory of Music. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pembelajaran keterampilan alat musik biola yang
berlangsung di sekolah musik Prodigy Conservatory of  Music Banda Aceh. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif dengan jenis penelitian ini adalah penelitian deksriptif. Subjek penelitian ini adalah pembelajaran keterampilan alat musik
biola dan objek penelitian adalah siswa dan instruktur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran keterampilan alat musik biola di sekolah musik Prodigy Conservatory of Music
memiliki 2 tingkatan kelas yaitu Violin I dan Violin II. Materi Ajar yang digunakan berupa lagu-lagu yang beraliran klasik yang
dimulai dari tingkat dasar hingga tingkat yang rumit. Alat musik yang digunakan adalah biola klasik. Metode dan model
pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, demonstrasi dan model praktik individual. Evaluasi yang digunakan instruktur
dalam pembelajaran keterampilan alat musik biola yaitu dengan memainkan lagu Lightly Row pada kelas Violin I  pada  pertemuan
ke-5 dan memainkan lagu Minuet 3 pada kelas Violin II pada pertemuan ke-10 . 
